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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌІ ɈȻɅІɄɍ ɎІɇȺɇɋɈȼɂɏ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌІȼ Ɂ ɇȺȾȺɇɇə ɉɈɋɅɍȽ ɇȺ 
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ɘ. Ⱥ. Ȼɭɞɧɢɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɈȺ-51ɦ, ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ 
ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɟ.ɧ. ɋ. ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ:  ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ,  ɩɪɢɛɭɬɤɢ, ɡɛɢɬɤɢ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɱɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɛɵɥɶ, ɭɛɵɬɤɢ. 
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ȼɫɬɭɩ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ) ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɚɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɦɚє 
ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɍɨɦɭ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ – ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ є 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɜ ɫɜɿɬɥɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɪɹɞ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: Ɏ. Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, Ɇ. ɉ. ȼɨɣɧɚɪɟɧɤɨ, ə.ȼ. Ʌɟɛɟɞɡɟɜɢɱ, ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, 
Ʌ. Ʌ. Ƚɨɪɟɰɶɤɚ, ȼ. Ɇ. Ʉɨɫɬɸɱɟɧɤɨ, ȼ. ȼ. ɋɨɩɤɨ ɬɚ ɿɧ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ,  ɪɹɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɦɢ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ.  
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ» ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ 
ɜɢɤɨɧɭє ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, є ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦ, ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɢɯ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɱɢ ɡɛɢɬɤɭ). Єɞɢɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ», 
«ɩɪɢɛɭɬɨɤ» ɬɚ «ɡɛɢɬɨɤ» ɧɟ ɿɫɧɭє. ɇɚɭɤɨɜɚ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɬɪɢɜɚɥɭ ɿɫɬɨɪɿɸ. ȼɢɛɿɪ 
ɨɫɧɨɜɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ», ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɱɿɬɤɨ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɯ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  ɨɛɥɿɤ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɬɿ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ. 
Ɂɚ ɇɉ(ɫ)ȻɈ ɧɚ ɉɪȺɌ "Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ" ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ 
ɭ Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬɿ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ): 
- ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɱɢɫɬɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 




















Ɋɢɫ. 1. ȼɢɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɇɉ(ɫ)ȻɈ ɉɪȺɌ Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ 
 
Ɍɚɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ.Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪȺɌ “Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ”, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ, 
ɹɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɐɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 791 ɿ ɩɨєɞɧɭє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿД1Ж. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɭ  ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
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Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɩɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ 
ɨɛɥɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɪɚɯɭɧɤɚ 791 “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”, ɚ ɫɚɦɟ: 7911 
“Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɿ 7912 “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”. 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 7911 ɿ 7912 ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɟɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɣ 
ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɢɧɚɦɿɤɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɫɯɟɦɭ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 


























Ɋɢɫ. 2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɥɿɮɬ» 
 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 2, ɭ ɞɟɛɟɬ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɚ 7911 “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɩɢɫɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ 903 
“ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ”, ɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬ – ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 703 “Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ”. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɟɛɟɬɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ 7911 ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɥɨɜɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɹɤɳɨ ɫɭɦɚ ɡɚɤɪɟɞɢɬɨɦ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɭɦɭ ɡɚ ɞɟɛɟɬɨɦ) ɱɢ ɡɛɢɬɨɤ (ɹɤɳɨ ɫɭɦɚ ɡɚ 
ɞɟɛɟɬɨɦ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɭɦɭ ɡɚɤɪɟɞɢɬɨɦ) ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɞɟɛɟɬ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɚ 7912 “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɩɢɫɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 943 
“ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ”, ɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬ – ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 712 “Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
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ɫɭɦɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɨɦ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɡɚɞɟɛɟɬɨɦ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ 7912 ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɡɛɢɬɨɤ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɭɦɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɤɪɟɞɢɬɭ ɪɚɯɭɧɤɭ 92 ɫɩɢɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɞɟɛɟɬ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 791. 
ɍ ɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 44 
“ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɿ ɡɛɢɬɤɢ)”, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɢɫɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɞɟɛɟɬɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 7911 ɿ 
7912 ɜ ɤɪɟɞɢɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 441“ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ”, ɡɛɢɬɤɢ – ɡ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 7911 ɿ 7912 ɜ 
ɞɟɛɟɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 442 “ɇɟɩɨɤɪɢɬɿ ɡɛɢɬɤɢ”. 
ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ 
(ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ), ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɛɪɢɝɚɞ) ɬɨɳɨ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɟɤɬɨɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
 Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɭɜɚɝɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɜɜɟɫɬɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤ 
ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɜɚɠɿɥɶ ɿ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɬɚ ɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɱɿɬɤɨ 
ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɧɚ ɡɦɿɧɧɿ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ʀɯ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ є ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
 
1. Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. Ɉɛɥɿɤ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɧɚ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤ. ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ. ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ: ɫɩɟɰ. 08.06.04“Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɭɞɢɬ” / 
Ɉ.ȼ. Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ. – Ʉ., 2004. – 19 ɫ. 2. ɀɢɝɥɟɣ ȼ.І. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:ɞɨɫɜɿɞ ɋɒȺ / ȼ.І. ɀɢɝɥɟɣ // ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ,ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ 
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